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ARTISTIC WORD OF FYODOR DOSTOYEVSKY  
IN CONTEMPORARY CULTURE 
(AN INTRODUCTION TO THE THEATRICAL AND FILM ADAPTATION  
OF THE LITERARY TEXT) 
 
ABSTRACT. In accordance with theatrical and cinematographic experiments, in the space of 
model extensive complexity of Dostoyevsky's text, immanent readiness of the verbal material to 
transform into another type of artistic expression in order to reveal mentally meaningful 
operations inflicted by the initial impulse of adapted reality can define itself as a distinctive factor 
of the forming function of the word of the Russian master in the contemporary culture.
Halina Chałaciska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska.  
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